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RESUMEN 
 
 
Los estudios respecto a patología oral, son considerados importantes dentro del  
ámbito de Salud Pública, para conocer el estado de salud bucal y las necesidades de 
tratamiento de la población. 
El objetivo de este estudio es conocer y determinar la frecuencia y distribución de  
lesiones de mucosa oral, maxilares y glándulas salivales. Se revisaron los registros de 
fichas de la Clínica de Diagnóstico de la Universidad de Talca, período comprendido 
entre el año 2002 y 2005. También se revisaron los registros de fichas en lo Servicios 
de Cirugía Maxilofacial de los Hospitales de Talca y Linares, período comprendido 
sólo en el año 2004. Algunos resultados importantes encontrados en le presente 
trabajo son: el 69% de las fichas consultadas correspondían a patología oral, mientras 
que el 31% se referían a algún tipo de cirugía oral. 
El 61% de las consultas fueron hechas por el género femenino y el 39% por género 
masculino. Los grupos etarios más afectados fueron el de 0-9 años (18%), 10-19 años 
(16%) y 60 años y más (16%). 
Dentro de las patologías más frecuentes se encuentran el Quiste apical (19%), 
Mucocele (16%) y el Mesiodens (13%). Los resultados arrojados en este estudio 
demuestran la importancia de la Patología Oral dentro de la Salud Pública, la 
necesidad de otros estudios similares tanto a nivel nacional como regional. 
 
